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親 鸞 の 言 語 観 『思 想 』(岩 波 書 店)No.871,January,1997.
中 世 浄 土 思 想 と 和 歌 一 遍 ・親 鸞 の 一 考 察.『 季 刊 日 本 思 想 史 』(ペ リ カ ン社),
December1997.
親 鸞 思 想 と 解 釈.『 日 本 研 究 』No.17,1998.
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